









2016 2017 2018 
1 ETWA -2,08065 -3,89076 -7,8706 
2 INAF 19,94455 19,33135 19,87024 
3 KBRI -1,37766 -1,26316 -4,16584 
4 KIAS 4,368529 5,560941 5,340816 
5 MRAT 6,055516 5,795134 5,297738 
6 MYTX -6,81945 -4,27275 -4,40237 
7 RMBA 4,970728 3,174718 0,155818 
8 HDTX -0,52253 -2,25763 -15,2189 
9 YPAS 4,303465 3,323524 2,582647 
10 SMCB -0,21746 -0,46896 -1,60949 
Sumber : Data diperoleh dati http://www.idx.co.id 
 




2016 2017 2018 
1 ETWA 0,059798 0,033467 0,070528 
2 INAF -0,32723 0,017734 -0,1542 
3 KBRI 0,072616 0,006495 -0,0529 
4 KIAS 0,139346 0,028116 0,026762 
5 MRAT -0,25223 -0,25717 -0,25454 
6 MYTX -1,58198 -0,76683 -0,7491 
7 RMBA -0,12384 -0,0713 -0,07422 
8 HDTX -0,09728 -0,10856 -0,1758 
9 YPAS -0,4283 -0,46152 -0,48136 
10 SMCB -0,41478 -0,45119 -0,5428 








Hasil Perhitungan Kesulitan Keuangan 

















1 ETWA -0,495630 -1,126656 -0,530744 0,072381 -2,080650 
2 INAF 0,705443 0,432702 -0,092030 18,898436 19,944551 
3 KBRI -1,475922 0,002044 -0,443840 0,540062 -1,377655 
4 KIAS 1,248079 -0,635822 -0,599586 4,355859 4,368529 
5 MRAT 3,787118 1,496971 -0,056793 0,828220 6,055516 
6 MYTX -2,003206 -3,202736 -1,650418 0,036916 -6,819445 
7 RMBA 2,475171 -1,401177 -0,694087 4,590820 4,970728 
8 HDTX -0,377487 -0,759532 -0,000719 0,615209 -0,522529 
9 YPAS -0,074842 0,385576 -0,268748 4,261480 4,303465 
10 SMCB -0,953105 0,175352 -0,058496 0,618792 -0,217456 
 



















1 ETWA -1,548905 -1,546546 -0,847140 0,051828 -3,890764 
2 INAF 0,161626 0,285624 -0,249569 19,133666 19,331347 
3 KBRI -1,180891 0,001114 -0,602780 0,519396 -1,263162 
4 KIAS 1,327534 -0,831649 -0,360067 5,425123 5,560941 
5 MRAT 3,659494 1,445226 -0,018316 0,708730 5,795134 
6 MYTX -1,667302 -2,072360 -0,601930 0,068837 -4,272754 
7 RMBA 2,010918 -1,460058 -0,190921 2,814778 3,174718 
8 HDTX -1,358794 -1,404383 -0,001167 0,506718 -2,257627 
9 YPAS -0,378497 0,195884 -0,329803 3,835941 3,323524 

























1 ETWA -5,087697 -1,990405 -0,853526 0,061026 -7,870603 
2 INAF -2,614527 0,235687 -0,117866 22,366942 19,870236 
3 KBRI -3,945643 0,005526 -0,738653 0,512933 -4,165837 
4 KIAS 1,416960 -0,991327 -0,374708 5,289891 5,340816 
5 MRAT 3,324313 1,389819 0,024642 0,558964 5,297738 
6 MYTX -1,886209 -2,217786 -0,344900 0,046524 -4,402372 
7 RMBA 1,567652 -1,504139 -0,146593 0,238898 0,155818 
8 HDTX -2,212099 -9,993456 -4,070323 1,056948 -15,218930 
9 YPAS 0,109111 0,091575 -0,188904 2,570866 2,582647 
10 SMCB -2,509869 -0,091334 -0,246304 1,238021 -1,609486 
 
LAMPIRAN 3  
 
Hasil Perhitungan Konservatisme Akuntansi 




Laba Bersih Beban Penyusutan Arus Kas Operasi Total Aktiva 
1 ETWA (68.488.774.415) 75.807.154.283 76.620.066.830 1.158.935.571.034 0,059798 
2 INAF (17.367.399.212) 151.520.274.253 -317.962.543.661 1.381.633.321.120 -0,327233 
3 KBRI (102.760.678.878) 100.513.348.797 89.519.381.900 1.263.726.833.318 0,072616 
4 KIAS (252.499.070.120) 18.600.367.482 25.238.536.021 1.859.669.927.962 0,139346 
5 MRAT (5.549.465.678) 110.858.420.070 -16.529.433.188 483.037.173.864 -0,252234 
6 MYTX (356.491.000.000) 2.892.392.000.000 -26.517.000.000 1.619.757.000.000 -1,581977 
7 RMBA (2.085.811.000.000) 1.186.114.000.000 -2.567.883.000.000 13.470.943.000.000 -0,123836 
8 HDTX (393.567.640.000) 1.261.362.182.000 406.343.777.000 4.743.579.755.000 -0,097279 
9 YPAS (10.932.426.503) 114.204.895.087 -16.763.181.683 280.257.664.992 -0,428305 













Laba Bersih Beban Penyusutan Arus Kas Operasi Total Aktiva 
1 ETWA -127.520.699.008 80.382.179.390 -9.837.000.718 1.114.568.571.897 0,033467 
2 INAF (46.284.759.301) 166.337.651.889 147.184.447.849 1.529.874.782.290 0,017734 
3 KBRI (125.704.262.231) 139.916.662.090 21.819.141.542 1.171.234.610.856 0,006495 
4 KIAS (85.300.976.555) 17.733.867.432 -17.868.868.446 1.767.603.505.697 0,028116 
5 MRAT (1.283.332.109) 118.834.419.656 -10.355.155.394 497.354.419.089 -0,257173 
6 MYTX (286.485.000.000) 3.060.818.000.000 122.082.000.000 3.458.737.000.000 -0,766826 
7 RMBA (480.063.000.000) 1.490.916.000.000 6.706.000.000 14.083.598.000.000 -0,071299 
8 HDTX (847.049.209.000) 1.445.212.450.000 160.125.322.000 4.035.086.385.000 -0,108557 
9 YPAS (14.500.028.420) 127.476.775.396 -27.114.919.034 303.542.864.533 -0,461522 

















Laba Bersih Beban Penyusutan Arus Kas Operasi Total Aktiva 
1 ETWA (138.527.581.191) 82.739.739.288 21.133.817.027 1.090.658.578.996 0,070528 
2 INAF (32.736.482.313) 184.751.912.373 -70.390.895.931 1.442.350.608.575 -0,154197 
3 KBRI (124.767.897.543) 179.903.412.159 -881.174.000 1.058.927.511.760 -0,052899 
4 KIAS (79.206.468.705) 13.904.664.276 -19.687.681.719 1.704.424.579.208 0,026762 
5 MRAT (1.877.100.535) 126.422.597.902 -5.750.378.923 511.887.783.867 -0,254540 
6 MYTX (170.235.000.000) 2.807.812.000.000 -169.713.000.000 3.747.570.000.000 -0,749096 
7 RMBA (608.463.000.000) 1.703.860.000.000 (8.892.000.000) 14.879.589.000.000 -0,074215 
8 HDTX (229.988.885.000) 869.862.838.000 536.691.537.000 586.940.667.000 -0,175797 
9 YPAS (9.041.326.115) 137.568.699.616 -30.780.019.664 330.955.269.476 -0,481356 













N Valid 30 30 
 Missing 0 0 
Mean 1,7879 -0,2457 
Std. Error of Mean 1,41606 0,06416 
Median -0,0308 -0,1390 
Mode -15,22(a) -1,58(a) 
Std. Deviation 7,75611 0,35140 
Variance 60,157 0,123 
Range 35,16 1,72 
Minimum -15,22 -1,58 
Maximum 19,94 0,14 
Sum 53,64 -7,37 


































Statistik Deskriptif setelah transformasi 
Statistics 




N Valid 30 30 
Missing 0 0 
Mean 4,2218 1,1691 
Std. Error of Mean 0,21438 0,02510 
Median 4.5798 1,1306 
Mode 1,00a 1,00a 
Std. Deviation 1,17423 0,13746 
Variance 1,379 0,019 
Range 5,01 0,65 
Minimum 1,00 1,00 
Maximum 6,01 1,65 
Sum 126,65 35,07 
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 
 
LAMPIRAN 5 
Uji Normalitas sebelum transform 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 30 
Normal Parametersa Mean 0,0000000 
Std. Deviation 0,34429981 
Most Extreme Differences Absolute 0,148 
Positive 0,120 
Negative -0,148 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,808 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,531 






Uji Normalitas setelah transformasi 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized 
Residual 
N 30 
Normal Parametersa Mean 0,0000000 
Std. Deviation 0,13578318 
Most Extreme Differences Absolute 0,157 
Positive 0,157 
Negative -0,110 
Kolmogorov-Smirnov Z 0,862 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,448 










t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,282 0,038  7,442 0,000 
Tingkat Kesulitan 
Keuangan 
-0,012 0,005 -0,431 -2,530 0,017 

















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 0,003 0,055  0,058 0,954 
Tingkat Kesulitan 
Keuangan 
0,024 0,013 0,344 1,940 0,062 





Uji Autokorelasi sebelum transform 
 Model Summary(b) 
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 0,200(a) 0,040 0,006 0,35039 2,031 
    a  Predictors: (Constant), Tingkat Kesulitan Keuangan 





Uji Autokorelasi setelah transformasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate Durbin-Watson 
1 0,156a 0,024 -0,011 0,13819 1,996 
a. Predictors: (Constant), Tingkat Kesulitan Keuangan  
















t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) -0,262 0,066  -3,987 0,000 
Tingkat Kesulitan 
Keuangan 
0,009 0,008 0,200 1,080 0,289 
a. Dependent Variable: Konservatisme Akuntansi    
 







T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1,092 0,096  11,418 0,000 
Tingkat Kesulitan 
Keuangan 











































Daftar Perbaikan Ujian Skripsi 
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LAMPIRAN 13 
Plagiarisme 
 
 
